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渤海海峡跨海通道工程论证的初步研究
刘 洪 滨
(中国海洋大学,山东 青岛 266071 )
摘　 要　 　 渤海海峡跨海通道工程以鲁东大学为代表的众多专家已研究、论证 20 余年。 工程建设意向方案有三:利









家已研究、论证 20 余年。 工程建设意见从早期的桥











































建成跨海大桥 31 座,仅 2008—2010 三年间建成的
就有 14 座。 从拟建、在建项目情况看,我国跨海大
桥建设高潮仍在持续。 目前在建跨海大桥项目 20
个,总投资 1278 亿元;拟建项目 17 个,投资额 5188














2010 年 4 月通车。 青岛胶州湾隧道是目前我国最









36 km,海上桥梁长度达 35． 7 km;胶州湾大桥海上
段长度 25． 2 km。 厦门翔安海底隧道最深在海平面














也同样面临诸多施工困难:冰冻期长达 60 d 左右;























































　 　 　 目前,世界上跨海大桥主要分布在欧洲、北
美、东亚、西亚等地区,比较有代表性的有美国切萨
皮克湾隧道大桥、日本濑户内海大桥、中国杭州湾跨
海大桥等。 1964 年 4 月,结构复杂精巧的美国切萨
皮克湾隧道大桥正式通车,桥体融合了人工岛、沉管
隧道和大桥三种形式,可谓美国桥梁建设工程历史
上值得骄傲的杰作。 1988 年 4 月,连接日本本州冈
山县和四国香山县的濑户内海大桥建成通车,由两
座斜拉桥、三座吊桥和三座桁架桥组成,成为世界上
最大的跨海大桥。 1998 年 8 月,大贝尔特海峡大桥
纵身横跨于丹麦大贝尔特海峡之上,将西兰岛和菲






大约 20 min。 而在大桥建成之前,渡船摆渡需要大约
1 h。 该跨海大桥系铁路公路两用桥,总长度 37 km,
跨海长度 9． 4 km,最长一处吊桥(两座桥塔间距离)













为 12930 m,有效宽度为 11 m(两车道),桥下净高
为 28 m(一般位置)和 49 m(航道位置),设计寿命




































年 5 月开通。 它由三条长 51 km 的平行隧洞组成,
其中海底段长度 38 km,最小覆层厚度 40 m,是当时
世界上最长的海底隧道[5]。 两条铁路洞衬砌后的





高速铁路系统的建议”。 1986 年 1 月,英法政府经
招投标选中 CTG-FM(Channel Tunnel Group-France
Manche S. A. )提出的双洞铁路隧道方案。 隧道主
要由私人部门出资建设和经营,涉及英、法两国政府







53． 85 km,海底部分长 23． 3 km,最小曲线半径 6500
m,最大纵坡 12‰,海底段最大水深 140 m。 隧道为
双线设计,标准断面宽 11． 9 m、高 9 m,断面面积 80
m2。 隧道大大缩短了本州与北海道间的交通时间,
电气化列车通过津轻海峡约需 30 min,而依靠渡轮














































泛的关注。 1987 年,美国有 25． 3 万座混凝土桥梁
存在着不同程度的劣化,平均每年有 150 ~ 200 座桥
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梁部分或完全倒塌,寿命不足 20 年,修复这些桥梁


























　 　 (1) 水动力条件。 老铁山水道潮流作用显著,
波浪潮流动力系统较强,表层流大于底层流[6]。 其
余海区、水道潮流状况较平稳。

















7． 0 ~ 7． 5 级地震 4 次,6． 0 ~ 6． 9 级地震 5 次。 地震
活动与北东向断裂有关,每次地震垂直滑动量达到




范于未然[11]。 另据研究,工程区内 20 年发生 6． 5
级以上地震可能性极大,并估算发生最大地震震级
为 7． 7 级[12]。
　 　 (4) 施工条件。 与世界已建和拟建的巨型跨海
工程相比,渤海海峡跨海通道的施工难度较小,这里
直线距离 106 km,海水最深处仅 80 余米,而且海中
受构造控制沿北东向一字排开庙岛群岛众多岛、礁,
除老铁山水道间距 42 km,跨度较大外,一般海岛间
距 3 ~ 8 km。 若以此为依托,跨海通道无论桥梁、隧
道均可降低施工难度和工程造价[13]。 但是考虑到
该项目处于强烈地震活动区,砣矶岛到大钦岛区间
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造人工岛,以便于设置垂直通风井。 主要原因是:






　 　 (2) 渤海海峡有老铁山、蓬莱、隍城等几条黄金
水道,是渤海湾内众多港口的通道,建桥会影响航道
净空和通航安全。
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PRELIMINARY STUDY ON THE SELECTED THE BOHAI STRAIT CHANNEL
Liu Hongbin
(Ocean University of China, Qingdao, Shandong 266071, China)
　 　 Abstrast　 The studies on The Bohai Strait Channel project has last more than 20 years by scientists. The strait is over 100 km
long and the deepest water more than 80 m. The project has three choices: 1. Build the bridges along the Miaodao Archipelago by
NNE; 2. Build the bridges in the South along the Miaodao Archipelago and dig the Tunnel in the North part; 3. Dig the Tunnel cross
the whole of the Strait. The author had the chance to study the Jiaozhou Bay Strait Channel in Qingdao area, and visited many famous
bridges and tunnels in the world. For example, Euro Tunnel, Tsugaru Strait Tunnel, Tokyo Bay Bridge etc. According the studies, We
thought that : The bridge will be strongly influence by the weather, wave and war. The Tunnel will be much better than The bridge.
So, we would like suggest to built an electrified railway tunnel. We should be careful to make the decision and do more researches on
the Geology, Seismology, Meteorology, Oceanography etc. , and pay serious attention to the Tancheng-Lujiang Fractures where is a
strong earthquake zone through the Bohai Sea by NNE.
　 　 Key words　 Bohai Strait; Strait Channel; Cross sea bridge; Tunnel; Seismology
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